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В ринкових умовах основою виживання і стабільного становища підприємства 
являється його фінансова стійкість. Функціонуючи як суб’єкт підприємницької діяльності, 
кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно 
стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед 
діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками.  
Проблему оцінки фінансової стійкості підприємства досліджувало безліч вчених-
економістів як вітчизняних, так і зарубіжних, зокрема це Савицька Г.В., Поддєрьогін А.М., 
Філімоненков О.С., Кривицька О.Р., Грабовецький Б.Є., Бланк І.А., Базілінська О.Я. 
Поняття «фінансова стійкість» підприємства багатогранне, воно більш ширше від 
понять «платоспроможність» і «кредитоспроможність», так як включає в себе оцінку різних 
сторін діяльності фірми. Фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничої діяльності і 
є головним компонентом загальної стійкості підприємства. 
Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних джерел 
спроможне забезпечити запаси та витрати, не допустити невиправданої кредиторської 
заборгованості, своєчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями. 
Фінансову стійкість підприємства характеризують такі чинники: 
 фінансова забезпеченість безперервності діяльності; 
 фінансова незалежність від зовнішніх джерел фінансування; 
 здатність вільно маневрувати грошовими коштами; 
 забезпечення покриття затрат на розширення та оновлення виробництва; 
 стабільне перевищення доходів над витратами. 
На фінансову стійкість підприємства впливають такі фактори: стан підприємства на 
товарному ринку; конкурентоспроможність продукції (робіт, послуг); ділова репутація 
підприємства; залежність підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів; наявність 
неплатоспроможних дебіторів; ефективність господарських і фінансових операцій. 
В умовах нестабільної економіки кожний суб’єкт господарювання постійно шукає 
шляхи підвищення ефективності своєї діяльності. Тому оцінка фінансової стійкості є однією з 
найважливіших засад діяльності підприємств, яка надає інформацію про фінансові можливості 
підприємства на перспективу. Вона є необхідною умовою життєдіяльності підприємства й 
забезпечує високий рівень конкурентоспроможності.  
Оцінювання фінансової стійкості підприємства передбачає проведення об’єктивного 
аналізу величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі його 
фінансової стабільності і незалежності. 
Фінансова стійкість підприємства залежить від ефективного управління фінансовими 
ресурсами і визначається оптимальною структурою активів, оптимальним співвідношенням 
власних і позикових коштів, оптимальним співвідношенням активів та джерел їх фінансування. 
Користувачами результатів аналізу фінансової стійкості можуть бути засновники підприємства, 
його керівництво, ділові партнери та банки. Саме оцінювання фінансової стійкості дозволяє 
зовнішнім користувачам визначити фінансові можливості підприємства в майбутньому. 
  
